




























































































































































































































































































































































第六紙 第五紙 第四紙 第三紙 ，第二紙 第一紙--—ヘ―` r-～—、Fた一＾一へた—へ—ヘ--～―‘
わ あ 猶 こ ひ な け秋 く う 雨け 老
か ふ ＾ ふ ゑ ＾ た れ ＾ し に ＾ れ ら＾の ふ ＾松
れ を 十 く も十 ら て 十 き み 十 わ し 十 日 き 六 は
ら か 二か し 二 に 久二 に ら 二
た
ま 二 の 、 a」い
の き句か も句 は し 句 も あ 句 る う句 ゆ そ略 ＜




ツ を 春 シ
た
庭 ッ た る ジ ヘ る か
と 中 夕か 作 こ つの て水 は旅 へ
も そ の る て と 空 よ な の 秋 の り
し く 嵐 ヽ や の や も か え の い そ
ら る 山松 か 友 時き らの こ り 花
ぬ し む り 雨 ふ よ さ > あ の
つ き し ぬ ら さ と ろ ひ 春
ら ら む の に























ひ 六 は ら十
か 句井 き二
り略 に や句



























が 各 、 初 折 裏 、



































規 定 外 れ は 、







い と い う こ と に な る 。
そこで
第 二 紙 、
第 三 紙 、





ぐ で あ る 。
秋にみらある庭のよもきふひ た ち に は 田 を 作 て や か り ぬ ら ん なれて久しき春ことの友雨の日のゆふへは秋のこヽろにて
第四紙末尾と第二紙冒頭とは
け ふ き ヽ そ む る 旅 の い り あ ひけしきにも冬たつ空や時雨らむ







第 一 紙 末 尾 と
第四紙冒頭とは、という具合であり、
こ の 二 者 は ま ず 無 難 に ゆ く 。
た だ 、
残る第三紙末尾と第五紙冒頭との間の、と い う 付 け 合 い が 少 し 苦 し い が 、
これは恐らく前の句の
「みち」の語に着目して、




































































































































次 の と と く で あ る 。
老 松 は い く 十 か へ り そ 花 の 春ふちな







る A み ち
の行すゑ















前 述 の よ う に こ の 「 山 何 」 が 応 安 新 式
に基本的に従っているとする限りそのようなことは考えられず、ここ．はやはり第一句
か ら 第 五 句
まで五句春の句
が連続していると考えねばなるま
い 。 そ こ で 考 え ら れ る
のが、第四句の「ふかき」は実は「なかき」とあるぺきものでは









な 」 と も 読 め る 形
をしているように見えるが如何゜
最 後 に ま
とめをしておこう。
島 津 忠 夫 氏 に よ っ て 紹 介 さ れ た







式 と は か な
り内容の違った式目に依撮して作られたまこ
とに特殊な作品ということになる。しか
し 恐 ら く は そ う
ではなく、原懐紙を巻子本に仕立てる際に、本来二折衷で あ っ た 面 を 初 折 衷 に 、 初 折 哀 で あ っ た も の を 二 折 表 に 、二 折 表 で あ っ た も の
を二折衷に、順序を間違えて並べた






























句 材 連 続 間隔
春春春春 春 • 秋 三～五
夏 ・ 冬‘ •一 七
月 月 ／ 
句






































































ま た に な り ぬ ら ん
22な








































撞植 植植 ＇ 
動 動 動 ， 
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45 44 43 42 41 
もるかとよ浜田にかよふあま小舟あかしのとまやすまの関の戸浪風のこゆるしほひのうつもれて雪よりのらはとをき松はら月寒き嶺の梢の朝ほらけ冬野にこゑをのこすさほ鹿うき方の契はかヽる恋らにてねぬ夜の夢やあはぬ面かけ人はさてたか別を おしむらんなみたはてな 袖 いつまてとはれね なかさいのらも恨にてうらしまうつる水のえのさと





の よ ら を は らかりれ 衷
比りすか な さ け を わ ツ
は あ は こ と め に た た
ま り と つ夢す月れ る
こ て今へ に く の て 橋
と や 思 きも るい や た
の名 は 人袖秋 つ舟 て
雲 に る の を の れ つ な
の も ヽ い ぬ あ は な か
花 た 返 つらか風く ら
さ つりは す つ み ら よ
きら ふ りら き え ん さ










































つ か く れ 家 に み よ しのAおく
49故
































































I 植 植 植 植
， 動 動
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み ち の 袖 の い ろ l \
、
茸かりや月に成てはかへるらんしめらかはらの草の露しもた4たのめつゐには人のかはらめやあふをかきりの中そくるしき






























す 雪 ゃ さ と をのこして晴ぬ ら ん
88あ




く は こ A ろ を 我 も たのまん
91よ
そ に な さ 仏 と み て は 尋 な よ
92か
つ ら さ や ま や い そのかみ寺
（名 残 裏 ）謁榎
のは井にとよ らの竹のみとりにて
出た
け し ほ と な く 日 こ そ 西 な れ
95こ
ヽ に ま す 宮 井 久 し く あ ふ く 代 に
96け











＾ 注 一 ＞ 同 苔 ― ―
-=l
ペ ー ジ
＾ 注 二 ＞ 本 論 文 で 「 応 安 新 式 」 と 言 うのは、
応安五 年 に
、 、 、
二 条 良 基 が 制 定 し た 本 来の「応安新式」 を 指 す 。
．具
体 的 に は 古 典 文 庫 に 翻 刻 さ れ て い る 長 谷 寺 蔵
「 連 獨 新 式
m
」 に よ っ た
。































植植 植 I 植
＇ 
A 注 四 ＞ 「 花の句」の認定基準に つ い て は 、 「 宗 祇 一 座
の百韻における花 • 月の句の配囲の変遷について 」 （ 岡 山 県 立 玉 野 高 等 学 校 研 究 紀 要 第 十 四 号 ）に お い て 、
少 し 詳 し く 論 じ た こ と が あ る 。
A 注 五 ＞ テ キ ス ト は 「 続 群 菩 類 従 」 に よ っ た 。A 注 六 ＞ テ キ ス ト は r 大 山 祗 神 社 迎 歌 」 （ 愛 媛 大 学 地 域
社 会 総 合 研 究所研究報告Aシリ ー ズ 第 五 号 ） によ
っ
た。
（ 津 山 工 業 高 等 専 門 学 校 講 師 ）
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